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D0SARÍ Al MENOS UNS ESQÜBLLOTS CADA SEMANA 
l O c é x x t i i r L S oa.d.a. jOLÚLxneico p e r » t o t E s p a n y a . 
Números atrassats 2 0 céntims 
A D M I N I S T R A C I Ó Y R E D A C O I Ó 
LLIBRBKÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DEL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S O R I P C I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetas. 
Culoa, Puerto Kico y Extranger, 5 
PREDICAR AB L ' E X E M P L E 
-¿.Cóm es que va á primera? ¿No sab que aquesta classe no es la de vosté? 
-Deixis de classes, home: hem de mirar d' abolirías aquestas rancias preocupacións. 
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CRONICA 
QUAN D . Gabr ie l L l u c h era progressista y re-dactor de L a Crónica de Cataluña de segur 
que B' entnssiasmava cantant 1' H i r ane de 
Luchana , sobre to t aquella versos t an expressius que 
d iuhen : 
c M o r i r é con l a espada en l a mano 
m o r i r é con l a espada en l a mano, 
m o r i r é con l a espada en la mano 
defendiendo la C o n s t i t u c i ó n . > 
E l s temps h a n cambiat : el progressista 's va dei-
x a r fer conservador quan en M a u r a va sort irse del 
p a r t i t I l ibe ra l : el redactor de L a Crónica de Cataluña 
ha a r r iba t á Arca lde de Barcelona, y j a no es 1 'Him-
no de Luchana lo que entona en las sevas acaballas, 
sino T H i m n e de l a Gana, que te la l l e t ra m o l t di fe 
rent , encare que 's can t i ab la ma te iza m ú s i c a . 
E s c ó l t e n l o ciutadans barcelonins: 
« M o r i r é con l a copa en l a mano 
m o r i r é con la copa en la mano, 
m o r i r é con l a copa en la mano 
apurando con gusto el C h a m p a n y . » 
¡Y que b é l i va v e n i r 1' a r r ibada de 1' Esquadra 
inglesa! 
—Se 1' ha de obsequiar!—deya 1' arcalde reventan t 
d ' a l e g r í a . — S e V ha de obsequiar e x p l é n d i d a m e n t . 
B é es ve r i t a t que á l a caixa no h i ha u n c é n t i m , que 
'1 c u p ó 's paga ab mo l t a pena ó no 's paga... Pero 
t a n t ae v a l : un clavo saca otro clavo. Obaequiant ala 
ingleaoa de l a Eaquadra, c a l m a r é m ala inglesas de l a 
Pnb i l l a . Y ai no 'a calman, aenyal de que no aon 
p r o u patr iotas , y per c o n a e g ü e n t no mere ixen cobrar. 
—Pero es e l caá , Sr. A r c a l d e — l i observavan—que 
per aquesta gastos no h i ha c o n a i g n a c i ó en el prea-
aupoat. 
— ¿ Y q u é ? — r e a p o n í a m é a encalabr inat que may — 
H o f a r é m to t á la inglesa: y en sa c o n s e q ü e n c i a re-
clamo y ex ige ixo u n MU d' indemnitat... Si no me '1 
donan, me '1 prench. . . P e r q u é . . . vamos á veure: ¿Soch 
ó no soch Arca lde de B . O.? 
L ' Arca lde L l u c h , 1' Arca lde moribundo, v a portar-
se ab ela ingleaoa com u n L o r d Majar de Londrea. . . 
m i l l o r encare. 
P e r q u é quan el L o r d Majar de la gran m e t r ó p o l i 
del T á m e s s i s v o l obsequiar á a l g ú n peraonatje, l i 
dona u n banqnet, y V Arca lde L l u c h , á 1' a l m i r a l l de 
la Esquadra, va dona rn ' h i dos. L ' u n al Tibi-dabo; 
1' a l t re a l Sa ló de Cent. ¿Som ó no aom xarons á 
Barcelona? 
V e r i t a t ea que '1 p r i m e r va aer com u n enaaig ge-
nera l del aegon. 
E l Sr. L l u c h , que com aab t o t h o m , ea u n modelo 
de pun tua l i t a t , el d í a de 1' a ñ a d a a l Tibi-dabo v á fer 
m i t j a hora t a r t , permetent que L o r d Bereaford y 'la 
sena acompanyants estessin esperantlo t o t aquest 
temps, a l ba tare l l del sol, en la Plassa de l a Pan. 
A l g ú v á d i r l i per jus t i f icar la d e s a t e n c i ó : 
— A l m i r a l l : aquesta es l a c o s t ú m de l a t é r r a . 
Avan t s d ' u n b o n á p a t , ae sol pendre una bona solé-
yada: es e l nostre vermouth. 
A lo qual r e s p o n g u é L o r d Beresford, ab son hu-
mor b r i t á n i c h : 
M'haguess iu a d v e r t i t y l ' h a u r í a pres ab para-sol. 
Afo r tunadamen t 1' e x p e d i c i ó va resultar , per aer 
el Tibi-dabo u n m i r a d o r incomparable . Se c o m p r é n 
que 'la m a r i n o s acostumats á veure las c iutats que 
v i s i t a n de b a i x á dal t , desde ' l s seus barcos, quedes-
s in encanta ts a l contemplar á Barce lona de da l t á 
b a i x desde '1 c i m de una m o n t a n y a . A d e m é s , h i ha-
v í a a l l í l a Gruardia-municipal mon tada , de g ran un i -
forme, y L o r d Beresford va q u é d a m e t an prendat 
que no s a b í a pa r l a r de a l t ra cosa. 
— A l m i r a l l — l i d i g n é 1' A r c a l d e — e s t á n á l a vostra 
d i s p o s i c i ó . 
—Grac ias , gracias, e s t á n m o l t b e n empleats—res-
p o n í a L o r d Beresford . 
—Sense c u m p l i m e n t s , j a ho s a b é u . Si 'us agradan, 
els fa ig embarca r y 'us q u e d é u ab elle. 
— ¿ A i x ó far iau? 
— ¿ Y pe r q u é no? Oom arcalde que soch de Real 
Ordre t o t l o de Barcelona es m e u , p e r q u é t o t lo de 
Barcelona es de l rey. M i r e n : u n d í a va ig regalar la 
vara á l a V e r g e del P i la r . ¿ P e r q u é no h a i g de po-
der regalar l a Guard ia m u n i c i p a l montada á una 
n e c i ó amiga? 
L o r d B e r e s f o r d no p o d í a so r t i r del sen asaombro. 
Pero encare p u j á de p u n t q u a n 1' arcalde l i pre-
g u n t á : 
— ¿ Q u á n t s caballa te '1 Bul lwark? 
—Dotze m i l c inch cents. 
—Donchs quedeuvos ab v i n t guardias munic ipa ls 
monta t s y ' n t i n d r á 12,620. A b a i x ó a c a b a r é m de 
sellar 1' a l i an sa anglo espanyola... y no 's p o d r á d i r 
que '1 coneurs d ' Eapanya a igu i t a n despreciable 
que no c o n t r i b u h e i x i á aumenta r el poder m a r í t i m 
de I n g l a t e r r a . 
A L o r d B e r e s f o r d l i va fer t an ta gracia aquesta 
sort ida, q u e se l a va apuntar en e l sen Uibre de 
memorias , t o t murmurant :—Curious . . . Curious... 
*** 
Pero a h o n t 1' arcalde L l u c h se va so r t i r de polla-
guera fon e n els seus b r i n d i s . ¡ Q u i n a l l á s t i m a que 
no p u g u i a u m e n t a r la prossopopeya ceremoniosa de 
l a seva e l o q ü e n c i a ab unas grans pat i l las com las 
que os ten tava '1 ino lv idab le B i u s y Taulet! Pera 
casaos de t a n t a so lemni ta t se las h a u r í a de posar 
postissas! 
E l d iscurs d e l T i b i Dabo y '1 discurs del Sa ló de 
Cent r e s u l t a r e n comple tament iguals ; sena dupte 
p e r q u é en e ls dinars lo ú n i c h que i m p o r t a va r i a r 
son els p la ta de l menú , no 'ls b r i n d i s , confeccionats 
segons f ó r m u l a de recepta, á fí de que o b r i n com á 
digest ius. 
E l Sr. L l u c h , donant á la seva ven in f l ex ióna y 
reasonancias de b a r r i l buy t , exc lamava agi tant la 
copa ahon t 1' e s p u m ó s guspirejava: 
—Por e l R e y de Ingla ter ra . . . Por e l Rey de Espa-
fia... | H u r r a ! ¡ ¡Hur ra l ! mHurra!!! 
Pero las parata del Sa ló de Cent son traydoras: 
las parets d e l g l o r i ó s Sa ló t e ñ e n ecos amagata en 
ela quals p a l p i t a 1' esperit bur iesch de a l g ú n an t i ch 
conceller d e l a brometa . Y a l ¡ H u r r a ! ¡ ¡Hurra l l 
HlHurra l I I d e l arcalde de R. O., 1' eco va respondre: 
¡Arr i l i j A r r i ! ! j i [ A r r i ! l I 
E l c r i t implacable . . . E l c r i t de:—S' ha acabat la 
broma. . . j F o r a de aquí ! . . . 
¡ Q u i n a t r i s t e sa per 1' arcalde de R. O.!... [Haverse 'n 
de anar de l S ó t e l de ville, quan a l Hóté l de ville s' h i 
menja t a n b é ! . . 
Pero ¿ q u í aab? Ja fa m é s de tres senmanas que 
h a u r í a de serne fora y no obstant encare s' h i aguan-
ta. L a d i f i c u l t a t de t r o b a r l i succesor; la competencia 
entre 'ls p re tenden ts que asp i ran á l a vara, l i pro-
longan l a v i d a arcaldesca. E U es encare q u i ta l la '1 
ro s t i t y q u i destapa las ampollas de Champany. . . 
Potser encare r e b r é m l a v i s i t a de u n ' a l t ra esqua-
dra, p e r q u é q u a n se d i v u l g u i 1' e s p l e n d i d é a ab que 
a q u í se las obsequia, ne v i n d r á n de totas las na-
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LA QÜESTIO DE L ' HOSPITAL CLINICH 
\ 
c i ó n s ^ á la rada h i h a u r á empentas de aco-
rasaats. Jo no d e s c o n f í o de veure á la japo-
nesa de 'n Togo, que d e s p r é s de la d e s t r n c c i ó de la russa, poch l i qneda 
que fer en el l i t o r a l de la Mandxuria. . . 
L a gran, la verdadera, 1' a u t é n t i c a Mandxuria ó M m j u r i a es l a Barcelona 
del arcalde L l u c h . 
*** 
¡Y q u é d i m o n t r i ! Si e s t á escrit que 1' h a n de re l levar , p r o u m é r i t s t é con-
trets , p rou s i m p a t í a s t é adquir idas ab ele ingleses, p e r q u é L o r d Beresford 
s' empeny i ab e l rey de la G r a n Bre tanya , pera que '1 d e i x i n embarcar en l a 
esquadra inglesa en cal i ta t de t r i p u l a n t h o n o r a r i . 
Aque l l a fo rmidab le esquadra que a l amparo de sas resistents coras-
sas y de sos amenassadors canons t é assegurada l a i n m u n i t a t m é s ab-
soluta, m é s que una esquadra de guerra, sembla una esquadra de gres-
ca. A i x í s va de po r t en p o r t y de festa en festa, sense parar u n 
sol moment . A bordo deis seus barcos i l umina t s ab bombetas 
e l é c t r i c a s donan balls y r e c e p c i ó n s , en correspondencia ala fas-
tuosos obsequis que v a n rebent per to t arreu... L ' esquadra i n -
glesa realisa 'Is i d e á i s de la Gatzara continua. 
¿ A h ó n t m i l l o r p o d r á estar el Sr. L l u c h , t an b o n p u n t d e i x i 
de ser arcalde? 
U n a sola cosa, en t o t cas, l i e x i g i r á L o r d Beres-
fo rd : que h i v a j i ves t i t de guardia m u n i c i p a l de ca-
b a l l e r í a . 
Y en aquest cas acepti u n ' amistosa r e c o m e n a c i ó . 
Fassis fer 1' u n i f o r m e ab aixamples, p e r q u é ab una 
v i d a t an regalada, s' h i e n g r e i x a r á . 
P. DBL O. 
D E S A H O G O 
L' Estat enviará metges. De lo demés, se 'n cnydará 
la Diputació... y ja está tot arreglat. 
Jo n ' he v i s t d ' homes x i m p l e s ; pero com d o n 
Pau, p rop ie t a r i de l a finca que actualment admin is . 
t ro y cu l t ivo , dupto que n ' h i h a j i u n al t re al m ó n . 
¿No d i r í a n per q u é e s t á enfadat ara? Cregu in que 
n ' h i ha per l l o g a r h i cadiras, y hasta a i l l óns , s i t an t 
m ' apuran. 
¿ V o l e n que 'ls ho expl iqui? V e u r á n q u í n propie-
t a r i m é s tes tarut y m é s r i d í c u l . Só ls u n esperi t 
m e s q u í , completament d ivorc ia t de las ideas mo-
dernas, es c a p á s de veure las cosas á t r a v é s de l es-
t r a m b ó t i c h p r i s m a que don Pau usa. 
F i g ú r i n s e que 1' a l t re d í a varen presentarse a l 
M á s — e l M á s Garlanda, d o m i c i l i d ' u n se rv idor— 
una colla d ' excursionis tas que anavan per a l l á fent 
ta ra t la y p renent i n s t a n t á n e a s deis l lochs m é s p i n -
torescos. 
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Se ' m p lan tan , com d ich , á la por ta del M á s , y 
dessegnida va ig c ó m p e n d r e q n ' eran gent fina y 
mere ixedora de to ta mena d ' a t e n c i ó n s . S e r í a n en-
t re tota una v i n t i c i n c h ó t renta , anavan vest i ts de 
b l anch y semblavan ven i r de m o l t l l u n y . 
— Deuhen estar c a n s á i s — va ig di r los al reparar 
els r e g a l í m s de suhor que cara ava l l els rajavan. 
—Bastant—me r e s p o n g u é ab encisadora c o r t e s í a 
e l que aparentava ser el capitost de la colla. 
— ¿ P e r q u é no s' a turan á reposar a q u í uns 
qnants d í a s ? 
— ¡ O h , no! M i l gracias. E l nostre plan. . . 
— D é i x i n s e de plana y caborias. ¿ H a n v i n g u t al 
M á s ? Donchs a l M á s se quedan, y j a 'ls assegnro j o 
que si la estancia en éll no 'ls resulta grata, s e r á 
potser per e s c a s s é s de medis, pero no per fa l ta de 
volunta t .— 
¿ Q n é no va ig par lar b é ? M e sembla que, donada 
la hospi ta lar ia t r a d i c i ó del M á s Garlanda, m ' era 
imposs ib le obrar d ' a l t ra manera. 
Com es na tu ra l , ela amables excursionistss varen 
acabar per aceptar la meva i n v i t a c i ó , y j a v a m serhi . 
5 D E J U L I O L : E L S INGLESOS A BARCELONA 
Enterro de dos mariners de la tripuiacíó del "Formidable '. 
Desembarch deis cadavres á las escalas de la Pau. 
Y i n g a matar pollastres , v i n g a decapitar cun i l l s , 
v inga buydar las paneras deis oua, v inga , en fí, des-
pu l l a r 1' h o r t y pelar tota ela arbrea f ruyters de 1' 
hiaenda. 
A i x e r i t s y t rempats el ls , y b o n cumpl ido r j o deis 
debers que la g a l a n t e r í a imposa, excuso d i l s ' h i que 
n i u n sol momen t v a n t e ñ i r o c a s i ó d ' aburr i rse . De 
b o n d e m a t í anavam a l estany á pescar, d e s p r é s ens 
a r r i vabam á la fon t deis Boixe ts , á la tarde baixa-
v a m al c lo t de las Falgueras ó j ngavam á botxas á 
sota 1' alsina grossa... 
V a r e m passar — y m e ' n alabo — uns quanta d íaa 
deliciosos, aenae pensar m é a qu ' en menjar , beure, 
xalarnoa y fer b roma . 
—Sou u n gran maeover—va d i r m e el cap de col la 
al despedirnos, mentrea m ' apretava afectuosament 
l a m á : — J a m a y se b o r r a r á de la nostra memor ia el 
recort de las dolsas horas q u ' h e m passat a q u í . — 
L ' home que se sent d i r a i x ó ¿no s' ha de consi-
derar pagat, y ben pagat, de tots els sacrificis que 
baja pogut fer? 
Donchs 1' amo de 1' h iaenda no es d ' aquesta opi-
- n i ó . L ' e n d e m á mate ix de la m a r x a 
deis excurs ionis tas , se presenta don 
Pau, que á l a q ü e n t a s' h a v í a enterat 
de to t , y sense sisquera assentarse, 
comenaa á c lavarme 1' e a c á n d o l m é s 
groa que orellaa humanaa h a n aenti t . 
¡Lo que va a r r iba r á sor t i r d ' aque-
l l a boca!.. Que j o era u n i m b é c i l ; que 
lo que h a v í a fet no ho feyan m é s 
que 'ls orats; que per obsequiar ais 
forastera no t e n í a cap necessitat de 
t i r a r l a casa per l a finestra; que m é s 
que u n admin i s t r ador era u n derrot-
xador p r ó d i c h , ab 1' agravant de que 
de r ro txava lo que no era meu; que 
fine l i c a b í a el dupte de si l o t a l ió ho 
h a v í a fet pera agasatjar ais excursio-
nistas ó pera d i v e r t i m e jo . . . U n a re-
pulsa, que 1' emparra t de l a por ta 
t remolava . 
— ¿ Y 'ls fems?—va d i r m e al fí de 
1' a r e n g a : — ¿ J a 'ls heu pagat? 
— N o . 
— ¿ Y 1' adob del carro? 
— T a m p o c h . 
— ¿ Y '1 rest que ú l t i m a m e n t va po 
sarse á l a cinia? 
—Menos . 
— ¿ P e r q u é no ho p a g u é u ? 
— P e r q u é . . . p e r q u é 'ls diners que 
v o s t é va donarme per a i x ó , me 'ls he 
gastat obsequiant ais excursionistas. 
i Q u é v a ig haver dit!. . M e pensava 
que ' m t reya 'ls u l l s . 
— ¿ E s á d i r que t en iu la frescura 
que desatendre o b l i g a c i ó n s sagradas, 
de o lv ida r las cosas ú t i l s pera cuy-
darvos de lo que no us i m p o r t a n i 
ua ha de donar cap profit?... ¿ S a b e n 
q u í n n o m t é a i x ó en el c ó d i c h de 
la decencia?...— 
A n a v a á c l ava r l i u n disbarat; pero 
considerant que 1' amo sempre es 1' 
amo, v a ig p re fe r i r aguantarme y con-
tes tar l i no m é s ab u n a rgument d ' 
aquella que no t e ñ e n r é p l i c a . 
— V o a t é s a b r á mol t , D . Pau—vaig 
d i r l i , — pero dech mani fes ta r l i que 
s' admi r a de cosas que no poden ser 
m é s na tura ls . ¿ C r e u que la meva con-
ducta es filia del c i p r i t x o ? Donchs 
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EN L L U C H Y EN B E R E S F O R D Sort que—lo que 'ls he d i t 
al p r i n c i p i , — d o n Pau ee u n 
x i m p l e , y com u n z i m p l e se 
1' ha de pendre. 
¿No e s t á n ab m í ? 
A. MABCH 
—¿Diu que 'ls municipals de caball li agradan tant? Donchs tingui, aquí n' hi 
regalo un. Fet y fet, á nosaltres no 'ns serveixen de res. 
DON G A B R I E L Y L A VARA 
Si li volen fer deixar, 
li taaurán de pendre á la forsa. 
¡QF ES BONICA! 
Imiiació 
Qu' es bonich veure u n conil l 
f ugir llauger del per i l l 
quan 1' empayta la gossada, 
pro á la brasa mes m ' agrada. 
* 
Qu ' es bonich veure un b é rós 
entremitj d ' un camp verdós 
pastorant la corratjola; 
pro n ' es mes á la cassola. 
* 
Qu'es bonich á trench d'aubada 
aná á sentir 1' aucellada 
quan saluda al Sol que ha eizit; 
pro mil ló s' está á n ' al Hit . 
* 
Quan de taula us a ixequéu 
qu ' es bonich d á un vo l á p é u 
per p a h í '1 diná; peró 
en cotxe s' h i va mi l ló . 
Qu' es bonica una senyora 
jove, guapa, engrescadora 
y que vagi ben vestida; 
pro veyeu, isembla mentidal 
Aixía á la negligé 
t a m b é trobo que va bé . 
* 
Qu' es bonich, va de primera, 
el t eñ í á la calaixera, 
ben guardats unsquantsmilsrals, 
pro vaja, es m é s bó gas tá ' l s . 
* 
Qu ' es bonich men já 1' arrós 
assentat sobre '1 terrós 
y á 1' ombra d ' un cas t an jé ; 
pro al Colón t s m b é '1 fan b é . 
« 
Qu ' es bonich el traballar 
si á un hom '1 deixan menjar 
y sovint pot reposar 
pero, vaja, 
ta l com raja; 
E l que pot fer de burgés 
crech que disfruta mol t més . 
* 
Y 1 ' escriure uns quants versets 
qu ' es bonich eizint aquesta 
ab un poch d ' inspi rac ió; 
pro cr i t icá ' ls es mil ló. 
L ' AVI KlKRA 
a á p i g a que al obrar com he obrat no he fet m á s que 
i m i t a r 1' exemple qu ' en cassoa pareacuts sol donar... 
—¿Quí? . . . ¡Parla! . . . ¿Qu í '1 aol donar?—va excla-
mar t r e m o l ó a , á p u n t de reventar d ' i r a y i n d i g n a c i ó . 
— L ' A j u n t a m e n t de Barcelona.— 
¡Jesús M a r í a Joaephl... Encare ' m ressona en els 
o ído a la paraulota que don Pau va deixar anar. Per 
respecte á v o s t é s , per respecte á m í mate ix , per res-
pecte á l a p rop ia c o r p o r a c i ó m u n i c i p a l no v u l l repe-
t i r l a , pero 'la aaaeguro que va ser u n m o t dé la m é s 
recargolats y t remendos. 
L L I B R E S 
GRACIONS, de SANTIAGO EUSIÑOL.—Segona edició.— 
De las obras del celebrat escriptor artista, que ha sapigut 
conquistarse un l loch tan senyalat en el csmp de las lie-
tras, s e n ' e a t á fent una edició económica al alcans de las 
fortunas més modestas. A r a l i acaba de tocar el torn á 
Oración», qu ' es, sens disputa, una de las més inspiradas 
entre totas las que ha produhit , dislingintse per sa mís t i -
ca ef usió y sa volada l í r ica. Eixida de lo més í n t im de la 
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E L S F R E G O L I S D E L DIA, 
BAR 
Quan entran, van ab barret. 
seva án ima penetra mol t endintre del esperit del lector. 
Es de celebrar que produccións de tanta estima, gra-
cias á las condicións económicas de la edició, no gens re-
nyidas ab la elegancia n i ab 1' esmero, puguin arribar á 
obtenir una merescuda popularitat. 
ALTBVS LLIBRKS BBBUTS: 
E l camí déla pobres, drama en un acte, original de don 
J . M. Caatellet y Pon. N o consta que s' baja representat 
encare. 
.'. Antony. (Meatre de hall), joguina en un acte y en 
prosa, de Francisco X . Oodo, representada per primera 
volta al Teatro Bornea, la n i t del 24 de maig ú l t i m . 
.*. A ca'lplats y ollas, joguina c6mic& envera, or igi-
nal de J . Asmarais, estrenada el 7 d ' octubre de 1902, en 
el Teatro Zorr i l la de Gracia (Barcelona). 
BATA SABIA 
R06RAM 
E n vista de que han resultat un fracás las passadas 
festas, aprofltant las duptosas circunstancias sanitarias 
actuáis y creyent que '1 fer barrila es lícit y opor tú á 
qualsevulga hora, p roposém al Excel lent íss im Ajunta-
ment organisi pera la ú l t ima quinzena d' aquest mes las 
següents 
FESTAS DE J U L I O L 
D I A 15 
iNATIGtrBACIÓ 
A las 5 de la tenZe.—Surtida de las trampas, deis na-
nos y del pendó deis microbis, junts ab el pregoner y la 
banda municipal . L a comitiva seguirá las Bondas, y á 
cada cantonada '1 nunci fará la 
O E I D A 
declarant comensadaa las fastas pastosas de Barcelona 
D I A 16 
A loa 10 del mati.—Funció á la Catedral en Uahor y 
g lor ia de Sant Sebas t iá , ab assistencia de totas las Auto-
tor i ta ts . 
A las 12.—Inauguració al Parch d ' un sortidor de 
aygua sublimada pera u t i l i t a t y servey deis veh íns de 
Barcelona. 
. A las 3 de la tarde—Eeparto de xerigot de Yersin á 
las familias necessitadas. 
A las 10 de la nit.—Gran traca valenciana ant isépt ica 
al Passeig de Gracia. 
D I A 17 
A las 8 del matí. — I n a u g u r a c i ó de las Conferencias 
m é d i c a s internacionals sobre las bubas. 
A Zas 10 .—Colocac ió de la primera pedra del monu-
ment á Kitasato. 
A loa cinch de la í a rde .—Cabalgata industrial anuncia-
dora de c l ín icas , farmacias y productes q u í m i c h s . 
CAMBI SOSPITOS 
n 
—MI no querer esta moneda. Osté darme sevillanos... 
y mi preferir "sevillanas". 
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O ' L S INGLESOS EN UN "BAR, 
Quan surten, ab "mantellina". 
A loa 11 de la n í í .—Func ió de gala al Liceo, represen-
tantse el drama de 1* Echegaray L a peste de Otranto. 
D I A 18 
A la» 9 del mati.—Concurs eliminatori d ' esgrima de 
seringa al Palau de Bellas Ar t s . 
A l a 1 dé la farde.—Exercicis públ ichs de desinfecció 
per las brigadas de Higiene Urbana á la Plassa d' Armas. 
A las 7.—Sessió de controversia microbiana al Ateneo. 
A la» 7 y mií /a.—Sessió de pugilato entre ferranistas 
y turronistas. 
A las 12 de la nit .—Número ex t raord ínar i : Incendi de 
las Barracas de Sant A n t o n i y altres barriadas infec-
ciosas. 
D I A 19 
A l a * 10 del mató.—Benedicció del Lazarato del Beato 
DESPEDIDA 
—¡Adeu siau, amichs! jTorneu aviat, que aquests ti-
beris convé repetirlos sovint! 
Oriol , pera cent epidemiats, creat y sostingut peí clero de 
Barcelona. 
A las 12.—GtT&Ti xeflis antipestós al Tibidabo pera ob-
sequiar ais metjes extrangers, ab assistencia de las Auto-
ritats y Cos Consular. 
A las 4 de la teráe.—Conferencia al Foment del Tra-
ball Nacional pera demostrar que '1 comers es anterior y 
superior á la salut públ ica . 
A ¡as 9 de la n i í .—Projeccións de Uantema mágica . 
Vistas ab microbis de totas las malal t ías y las sevas 
evolucións y desarrollo. 
D I A 20 
A las 10 del maíí .—Capta públ ica pela socis de la «De-
fensa social> á fí d ' aplegar recursos pera construhir una 
iglesia dedicada á Sant Roch al c im de Collcerola. 
A las 3 de la terde.—Festival al Anfiteatro del Col-legi 
de Medicina, ab assistencia de las societats coráis «Bac-
teria F i l a rmónica» , «Bl Esporo euterpense>, «Zooglea 
Lír ica», «Bl Bspiri lo musical», «Alegría microcóccica» 
y «Orfeón Pro toplasmát ico» . 
A las 11 de la m<.—Castell de focha desinfectanta á la 
Plassa de Catalunya. 
D I A 21 
Dedicat especialment d la delegació facultativa forastera 
A las 9 del mati. —Viaita al Laboratori Microbiológicb, 
L a embaixada médica admi ra rá ela conilla mágichs y las 
ratas miraculosas refractarias á la peste, á la coli-bacilo-
sis y á la infecció cadavér ica . 
A las 10.—Distribució d ' ampollas de Vermouth miero-
biá ala regidora, dele gata forastera y repreaentants de la 
prempsa. 
A las 12.—Yíatje ais pous de Moneada, Anál is is bac-
teriológich de las ayguas y gran t iber i municipal ab pre-
paracións del Laboratori de la Maison Dorée. 
A las 4 de la tarde.—Colocació de la segona pedra al 
edifici destinat á banys públ ichs y aafretjoa higiénichs 
del carrer de Pujadas. 
A las 5.—Visita al monument del D r . Bobert. 
A las 6.—Visita al Hospital de Sant Pau. 
A la» 7'.—Visita al Hospital Cl ínich. 
D I A 22 
A l a s 10 del mató.—Q-ran manifeatació en defensa déla 
sacratíssims interessos del Comerá y de la Industria. Las 
forsaa vivas p ro tes ta rán davant de las Autori tats contra 
'ls microbis que 'Is perjudican. 
A las 11. — Obertura de la Exposic ió de malas arts i n -
dustr iá is y trampas comerciá is : Productes adul térate , 
conservas envenenadas, vins de fuxina y campetxo, fa-
riñas ab sulfat de barita, pesos buyts, balansas desafina-
das, mitjas canas curtas, mesuras de doble fons. Seoció 
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d ' aparatos de la industria matutera, auxiliar del co-
merá, etc , etc. 
A las 5 de la tarde,—¥XIDCÍ6 de putzinel-lis á la Real 
Academia de Medicina pera entreteniment y divers ió 
deis avis de la Ciencia. E n Banyeta y en Garrofa dispu-
t a r á n sobre la glánola, fent referencia á las epidemias 
de 1888 y 1651. 
Acabada la funció se servirá xacolate ab pastéis fets á 
la entrada de la Academia. 
D I A 28 
A las 8 del matí.—Rogativas á Sant F e ü p Ner i pels 
socis de la Academia Médica de Sant Cosme y Sant 
D a m i á . 
A las ü . — C o n c u r s d ' apestats: Premis ais qui presen-
t i n bubons més extraordinaris. 
A las 4 de la í a rde .—Inaugurac ió del forn crematori al 
Cementiri N o u , 
A l a s 9 d é l a nii.—Auto d e f é k Ca'n Tunis de tots els 
trastos vells y materias contaminosas recullidas á Bar-
celona, previa indemnisac ió ais particulars. 
A las iO.—Gatzara municipal á Miramar pera probar 
la eficacia deis preparats tónichs y nutri t ius del Labora-
to r i «Hotel Colón». 
A laa 1,8.—Gran ball de gala al magníflch palau de la 
Sanitat m a r í t i m a (al cap-d' avall del mol í de Barcelona). 
D I A 24 
TJltim día de las festón 
A las 10 del «ia¿í.—Sessió extraordinaria al Saló de 
Cent á fí d ' aprobar una nova emissió de láminas del 
Deute, impor t cent mil ións de pessetas, denominada 
«Emprés t i t sanitari», destinada á higienisar Barcelona y 
pagar el gastos d ' aquestas festas. 
A las i-sí.—Xerinola municipal á Ca'n Justin, ab xam-
pany esterilisat. 
A las 8 de la nit.—Gran cabalgata a leeór ica .—Comit i -
va : guardia municipal montada, pendó de la ciutat, 
trampas, comparsa de bacterias, carro de la Miseria, 
colla de drapayres y escombriayres, carro de la Bruticia, 
acompanyament de ratas, coro de clavegueras, carro de 
la Pór, carros del sistema inodoro adornáis y enflocats, 
carromato del Microscopi, pendó de la sab idur ía , repre-
sentacións de las Academias de Medicina y Farmacia, 
Claustres de ditas Facultats, corporacións médicas y d ' 
higiene, carrossa de la Ciencia tirada per burros, carros 
sa deis Bons Aliments , comparsa de tranquils, brigada 
municipal de las regadoras, colla deis pulverisadors ma 
ta-microbis, bombers de la secció crematoria, gran carro 
apoteósis de la Salut, i l - luminat ab bengalas, mús ica de 
la Creu Roja. 
Per la Comissió organisadora, 
FOLLBT 
T Í V O L I 
L a s mil y una noches es un ' obra de aquellas qu ' en el 
t í t u l porta senyalada la seva durac ió . Ha de represen-
tarse mil y una nits . . pero no totas de una tirada, sino 
á glops. Per aixó 1' empresa del Tívoli quan no sab que 
representar, pesa en el cartell L a s mil y una noche». 
N O V B T A T S 
A h i r dijous hav ía d ' estrenarse la nova producc ió de 
'n Benavente ti tulada: Rosas de otoño. 
Ja t e n í m tela tallada pera la senmana p róx ima . 
G R A N V Í A 
Géne ro ínfim á tot drap... y s ixó á pesar de la oaloras-
sa. Será lo que diuhen: «un clavo saca otro clavo». 
Una de las artistas que s veuhen cada n i t més aplau-
didas es 1' Amparo Molina que té un bon repertori de 
cansona espanyolas, las quals cantadas y interpretadas 
com ella sab, son capassas d ' encendre 1' esca, sense ne-
cessitat de misto. 
N O U R E T I R O 
L a c o m p a n y í a del género x ich castellá procura donar 
varietat ais programas ab algunas produccións valencia-
nas, tais com Les barraques, E l casament del dimoni y E l 
presilari, que '1 púb l ich escolta ab gust y aplaudeix per 
son ca rác te r t íp ich . 
Ja té r a h ó 1' afcrisme: «En la varietat está '1 g u s t » . 
B O S Q U E 
A b Otello v á r eapa ré ixe r en Cardinali. P e í cantant no 
en vá ha passat el temps; pero 1' artista 's conserva en-
care y logra ferse aplaudir ab justicia. Se dis t ingí en el 
monólech del acte tercer y en la escena de la mor t . 
L a V i l l a r feu una D e s d é m o n a hermos í ss ima . . . y ben 
intencionada. A haver estat una mica més segura, el 
gran V e r d i , desde 1' altre mon, no hau r í a t ingut res que 
reprotxarl i . A r a ' m sembla que devía dir l i :—Bambina 
mia, bisogna studiare... 
E n G i l Rey en el paper de Yago can tá de una manera 
mol t arrodonida el Credo, guanyantse una verdadera 
ovació. 
Tots els d e m é s in té rp re tes , regulars, y '1 mestre Ve-
hils, traballant de ferm pera quedar com un home. 
• 
De la Carmen els ne faig franch. 
L a Srta. F rau , protagonista, que t é tant de contralt 
com j o de t ip le de la Capella Sixtina, ja c o m p e n d r á q u ' 
es impossible que h i haja Carmen sense Carmen. 
N O U 
E n aquest teatro hí han pres carta de naturalesa 'ls es-
trenos del g é n e r o x ich . 
E l mal de amores es una sarsuela en un acte deis ger-
máns Alvarez Quintero. Encare que ben analisada no 
acusi una gran novetat, n i en 1' acció n i en els tipos, 1' 
obra está tramada ab molta trassa y escrita ab singular 
pr imor, te m o l t ambient, y ab totas aquestas condic ións 
es inút i l d i r q u ' enganxa al púb l ich interesantlo viva-
ment y recreantlo de veras. 
L a mús ica del mestre Serrano no careix de mér i t ; pero 
t é un defecte, y es que 1' obra podía mol t ben anar sense 
ella... En aquest concepto no passa de ser un adorno; 
pero un adorno massa pos t í s . 
E l dinero y el trabajo es una sarsuela me lodramá t i ca 
deis Srs. Jakson y Rocabert, ab música deis mestres V i -
ves y Saco del Vfclle, de un carác te r y una intenció mol t 
semblant á la t i tulada E l Túnel de a lgún deis mateixos 
autors. 
Es alió de t e ñ i r el moti lo entre mans y no 'saberlo 
deixar. 
L ' obra ha sigut presentada ab cert esmero escenográ-
fich, ta l com ho exigeix el seu argument. 
L a t iple Srta. Muela fou mol t aplaudida en una re-
mansa. 
N. N. N. 
—Passi, passi, senyor metje... 
Com que '1 doctor Xirinachs, 
qu ' es el qui sempre ens visita, 
ara es fora, el v ig í lan t 
ens ha atrassat á vos té . 
Dispensim la Uibertat, 
pero quan las circunstancias 
ho exigeixen... 
— A l gra, al gra. 
¿De q u é 's tracta? 
— E l meu mari t 
no es tá b é . Ja fa cinch quarts 
que 'na ha perdut la pá ran la . 
Ha arribat d ' un gran sopar 
que a' ha dat no sé en q u í n s i t i , 
y al d i r buenas... ipataplaf! 
se 'na ha quedat fet un enza. 
—Oarambal... Pero, veyam.. . 
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A PESAR DE L ' ALIANSA 
Nota parisenca 
¡Ah!.. . A b els russos , desde ' l s ú l t i m s acon te ixemen t s , no h i f em cap o p e r a c i ó que no s igu i a l conta t . 
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EN F I V A L L E R A L PRIMER P I S D E L A CASA GRAN 
—Senyors: Aixó es el Saló "de Cent", y sempre "de Cent" ha si-
gut; pero si continúan destinantlo exclussivament á banquets y xlri-
nolas, hauréra de cambiarli '1 nom. 
Sent qüest ió d ' un malalt nou 
á qu i un hom no ha cuydat may, 
avans d ' en t rá á examinarlo, 
per aná un x ich orientat 
donguim algunas noticias... 
¿Quina edat té? 
—Oinquanta anys. 
—¿Es fort? 
—No ho son tant els roures. 
—¿Acos tuma á estar malalt? 
—Es la primera vegada 
que fa Hit . 
—SI qu ' es extrany!... 
¿Y d íu que no 'ls h i contesta? 
—Al l í '1 t r oba rá estirat 
lo mateix que un sach de palla. 
—Pero á veure... pa r l i ciar: 
vos té qu ' es la seva esposa, 
¿no malicia, no sab 
á q u é d imont r i 'a pot deure 
aquesta especie d' atach? 
—¡Qué l i d i ré l . . . Jo, ab franquesa, 
he arribat á sospitar 
si aixó l i ve de la vida 
que meaos há está portant. 
— E x p l í q u i m ' h o tot. 
—Figuris 
que á casa no h i para may. 
Sempre ha d ' aná á menjá á fora: 
el m a t í pe í regular 
sur t per ' l lá las nou y mit ja , 
y quan torna més aviat 
son las dugas ben tocadas 
de la n i t . 
— M o l t bé; endavant. 
—Durant tot ' aquestas horas, 
e l l mateix ens ho ha contat, 
t i n g u i molta ó poca gana, 
no fa res més que menjar. 
U n esmorzar de primera, 
u n d iña r que '1 general 
no '1 t é sinó en certas festas, 
u n sopar de lo més car 
que 's dona en las millors fondas. 
Ah i r—per no fer més Uarch 
aquest dolorós relato,—'i 
a h í 'ns deya mol t formal 
que durant la senmana ú l t ima 
A L ATENEO B A R C E L O N E S 
—Perqué vejeu, joh gloria Ilegítima?, que aquí '1 caclquisme no hi tindrá jamay cabuda, vos nombrém presidetit 
¡per quarta vegada! 
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DE RETORN A BOMBAY 
—Y donchs ¿qué taeu fet á Barcelona? 
—Que valg haverne dé fugir á marxas dobles. De tal modo están allí las clavegueras, els mataderos, las vaque» 
rías y 'ls mercats, que si no toco pipa, m' hi moro jo. 
ha menjat lo qu ' en m i t j any 
sol menjarse una persona. 
D í u que h i ha días que ha estat 
en sis fondas diferentas 
y tres restaurants. 
—lOaráml 
Si es aixís , ja entench la causa 
del seu mal: es qu ' es un fart . 
—¿Fart? No ho cregui, doctor: menja, 
menja en excés, es vr i ta t ; 
pero aixó en el l no es un v ic i 
sino un deber. 
—¿Deber? iCál 
—iVaya! L ' oflci 1' h i obliga. 
—¿De qué f a? 
—De concejal. 
HKLIUS 
Ja t e n í m gobernador nou . U n general que veateix 
de p&isá, pero que per d i n t r e por t a 'ls entorxats 
aempre. 
Poch coneix á l a Provinc ia , y p e r q u é to t se corres-
pongni m o l t fácil s e r á que tampocb la Prov inc ia 1' 
a r r i b i á c o n é i x e r á n ' e l l . A i x í s e s t a r é m tants á tanta. 
E l d í a de la seva arr ibada, t an b o n p u n t se v e j é 
rodejat deis noys de la prempsa, á v i t s d ' impres-
s i ó n s , els h i d i s p a r á aquestas frases á manera de 
t i r o de r e v ó l v e r : 
— S e ñ o r e s : nada sé ; nada puedo decirles. 
No 'ls h i va d i r : — ¡ V a y a n ustedes a l cuerno!—per-
q u é es u n home educat; pero pels efectos v é á ser lo 
mate ix . 
A l d í a s e g ü e n t h i to rna ren á recu l l i r noticias, y '1 
por ter els p a r á a l peu del despaig, d ihen t los 'h i que 
no h i h a v í a novetat . 
No s e r á ex t r any qu ' en lo successiu el t r o b i n mon-
tant la guardia, ab el fuaell terciat , paseejantse amun t 
y aval l del corredor, y c r idan t tan b o n p u n t vegi l a 
sombra d ' u n periodista: 
— [ A t r á s , paisano! 
{Y d iuhen que gobernan els d e m ó c r a t a s m o n á r -
quichs!.. 
Se d i u que '1 general Fuentes no v o l soltar pren-
das flus y á t an t qu ' es t igui ben or ientat . 
¿Vol u n med i d ' orientarse ben depressa? 
Abandon i 1' edif ici del Gobern C i v i l y passi á hos-
tatjarse á la Fonda d ' Orimt. 
A las moltas personas que van v i s i t a r el Bulwark, 
el d í a en que 1' a l m i r a l l Beresford va obsequiarlos ab 
u n Tea, ¿qué d i r í a n qu ' es lo que m é s els h i va c r i -
dar 1' a t e n c i ó ? 
¿La grandiosi ta t del bastiment? ¿Sa formidable 
f ortalesa? ¿E l s imponents c a n ó n s ? ¿ L a magnificencia 
del despaig del a lmira l l? 
Ees d' a i x ó . 
L o que m é s els va xocar fou u n t i po ves t i t d ' es-
cocés , ab las pan tor r i l l as a l ayre y tocant ab g ran 
efns ió '1 sach deis gemechs. | Y ab q n í n da l i t bufaval 
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¡Y quina sons m ó a p l a n y í v o l s f eya eo r t i r de l i n s t r u 
m e n t í 
*** 
— ¡ Q u ' es ex t r any a i x ó l — e x c l a m a v a u n v i s i t an t .— 
F o r m a n els ingleaoe la n a c i ó que t é i^ienoa m o t i u 
pera queixarse de la aeva sor t , y t e n i u , p o r t a n el 
aach de gemechs á d i n t r e deis seua acoraaaata. 
¿ Q u í s e r á 1' arcalde non? 
Una d i u h e n q u ' en Bosch y A l a i n a . Aaaeguran al-
tres q u ' en Boach y Pu ig . 
G é n e r o paiaatjiata. 
P e r q u é de totas maneras aempre 's pa r t e ix de l a 
baae de que ha de ser u n Bosch. 
|Si a e r á p e r q u é a l bosch a' h i f a n boleta! 
N o obstant, la g ran boletada t i n d r í a efecte ai 'a 
c u m p l í a n els preasagis d ' alguna que a t r i b u h e i x e n a l 
gobern el p r o p ó s i t d ' enviarnos p e r arcalde á u n ex 
min i s t r e ca s t e l l á , que n i menos es v e h i de Barcelona. 
Jo no crech que a r r i b i á t an t l a d e s a p r e n s i ó del 
Sr. Monte ro R í o s . 
E n to t cas h a u r í a de p rocura r que '1 favorescut 
s a p i g u é s t an t de g i m n á s t i c a , que fos c a p á s de sal-
tar, sense ferse m a l , desde '1 b a l e ó de la Casa G r a n 
á la Plaasa de Sant Jaume. 
¡POBRES COMICHSI 
H a aigut m o l t ben rebut per l a o p i n i ó p ú b l i c a u n 
d i c t á m e n de la Oomiaa ió de G o b e r n a c i ó , aprobat per 
1' A j u n t a m e n t autor iaant ala j u t j e s mun ic ipa l a pera 
celebrar els m a t r i m o n i s c iv i l s en els s a l ó n s d ' actas 
p ú b l i c h s , convenientment h a b i l i t a t s de las tenencias 
d ' a r c a l d í a , en tots els caaaos en que ' l s contrayente 
ho so l i c i t i n . 
A pesar de tractarse de donar u n a p roba de con-
a i d e r a c i ó ais ciutadans que c o n t r a u h e n m a t r i m o n i , 
dos regidors perdigots , els Srs. A l b ó y C a m b ó , v a n 
fer o p o s i c i ó a l d i c t á m e n . 
Y a i x ó que 's t racta de dos r e g i d o r s solters. Pero, 
en cambi , com á bons c a t ó l i c h s , aon enemichs acé-
r r i m a deis actes c iv i l s . 
C o n f i é m que ab el temps s' a n i r á n . . . civilisant. 
¿ P e r o senyors de la L l i g a reg iona l i s ta : es que j a 
no t e n i u c o n ñ a n s a ab l a bono, sombra de l a vost ra 
gloriosa l la r , a lberch del g r a n D i c c i o n a r i electoral , 
que per t rac tar d ' e l e c c i ó n s aneu á demanar hospi-
t a l i t a t al 8r . G ü e l l ? 
[Si 'ua haureu flgurat qu ' en e l f ú n e b r e rec into de 
aquella t é t r i c a m a n a i ó , e s c l a t a r á n en el voatre cer-
v e l l ideas m é a llnmenoaaal.. . 
Per lo v ia t la r e u n i ó a l l í celebrada pela perdigota 
més máseles v a t e ñ i r per objecte veu re de conquis tar 
el concurs electoral de certas a s s o c i a c i ó n s de Barce-
lona, que res t e ñ e n que veure ab l a p o l í t i c a . 
E l parany e s t á ben c o n j u m i n a t . 
Se c o n f e c c i o n a r á una cand ida tu ra de c inch: dos 
perdigots y tres representants de las a a a o c i a c i ó n s 
indicadas; el dos perdigota f a r á n de P r a t de la R iba , 
es á d i r : s o r t i r á n per m i n o r í a ; y 'ls t res represen-
tants de las a s s o c i a c i ó n s f a r á n de P í a j a y de A n i c e t 
Noguera, ó com ai digueaaim p a g a r á n e l gasto. 
• * • 
Y per afalagar ala paganos, ela perdigota ela h i 
d iuhen que repreaentan á laa classes vivas de Bar-
celona. 
Qaan ai 's de ixan agafar en e l pa r any , m i l l o r s e r á 
que 'le d i g u i n que repreaentan á laa clasaee tontas. 
TAtiCAT 
—¡Tot se tanca, tot s' acaba, tot queda desertl. 
Aném, aném "con la música á otra parte". 
L ' ORDENANSA DE 'N L L U C H 
—Vacha, yo no tengo el cutis tan fuerte: si él no di-
mite, yo sí. 
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—¿Cóm estava 1' aygua? 
—Fresca, neta... y Hiure d' ingleses. 
OBERTURA D E LA CAMPANYA E L E C T O R A L 
Reaparició de la comparsa carca-regionalista. 
U n a not ic ia que f a r á v e n i r 1' aygna á la boca al 
arcalde L l n c h . 
Se t racta de u n yankee, mis ta r Keesler, no s é 
quantas vegadas m i l l i o n a r i , que acaba de donar u n 
banquet en 1' H o t e l Savory de P a r í s , que l i ha cos-
ta t la f r io lera de 3,000 Uiuras esterlinas (75,000 
franchs) per convidat . 
Els convidats eran 34. I m p o r t to ta l del banquet: 
102,000 Uiuras esterlinas (2.650,000 franchs). 
*** 
Natu ra lmen t que no tot se n ' ha anat en raen ja r 
y beure. L a major pa r t de la cant i ta t gastada s' i n -
v e r t í en T arreglo del local , conver t i t en u n canal 
v e n e c i á , en el qual els camarera anavan vesti ts de 
gondolers y s e r v í a n en g ó n d o l a s patitas ais convi-
dats reuni t s en una g ó n d o l a mes gran s u n t u o s í s s i -
ma. P in tors de p r i m e r a fila r ep roduh i ren algunas 
escenas venecianas, y u n b o n aplech de cantants de 
p r i m o cartel lo amenisaren 1' á p a t , executant nota-
bles c o m p o s i c i ó n s . E n t r e elle h i figurava '1 tenor 
Oaruso ( a q u í á Barcelona '1 varen x iu l a r ) y qu ' en 
aqueixa fasta de P a r í s va cobrar 460 Uiuras esterli-
nas (11,260 franchs.) 
Unicament las flors costaren m é s de 10,000 franchs. 
*** 
¡Ja ho ven, Sr. L l u c h , si no v a l í a la pena de que 
mistar Kesslar, s' h a g u é s recordat de convidarlo! 
U n á p a t a ix í s . . . é poi moriré! 
¿ S a b e n qnan c o s t a r í a u n v i a ' j e á la Uuna? 
S u p o s é m que s' h i p o g u é s anar en fe r rocar r i l , u n 
b i t l l e t de tercera, segons las tarifas ñ o r t - a m e r i c a n a s 
que son las m é s m ó d i c a s , v a l d r í a 930,000 duros. 
Aquest p reu expl ica la dis tancia que separa á la 
t é r r a del seu sa t é l i t . 
A r a h ó de 60 k i l ó m e t r o s per hora, '1 v ia t je d u r a r í a 
2.500,000 horas, ó com si diguessim 104,166 d í a s , 
que fo rman 285 anys. 
V e l s ' h i a q u í una ta r i fa y una d u r a c i ó que Jules 
Verne no va t e ñ i r en compte. 
Xasca r r i l l o de postres: 
U n t ipo o r ig ina l qu ' en totas las cosas por ta sem-
pre la contrar ia , daya: 
— M a r c o n i s' ha fet c é l e b r e i nven tan t la telegra-
fía sense file; donchs b é , j o p e n s ó fe rme 'n t a m b é 
inven tan t els file sense t e l eg ra f í a . 
L a sogra d ' en L l u í s e s t á g r a v í s s i m a m e n t mala l ta . 
— Y b é Doctor—pregunta ab ansietat en L l u í s — 
d i g u i m ab tota franquesa la seva o p i n i ó . 
— M o l t m a l a — r e s p ó n el metje—pero encare t i n c h 
una mica, miqueta d ' esperansa. 
E n L l u í s en 1' ú l t i m e x t r é m de 1' ansietat: 
— ¿ P e r ella ó per m í ? 
E n Bat is ta conta las peripecias ocorregndas ab 
m o t i u del sau m a t r i m o n i . 
—Figureuvos que jo ' m va ig casar ab la Paula, a l 
ma te ix tamps que '1 m e u c u s í Cosme 's casava ab la 
E l v i r a . Per e c o n o m í a y d ive r t i rnos m é s varen ferse 
las dos bodas jun tas . Gran á p a t , bailadas y copas 
da xampany á desdir . A m i t j a n i t estavam tots 
x i r l i s . Y fias 1' e n d e m á n i ' n Cosme n i jo va rem ado-
narnos del es t ropic i . A l a n á r n o s e ' n á d o r m i r h a v í a m 
cambiat de dona. 
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—Venim á cobrar el compte... 
—Tendrán Vdes. que perdonar, pero con la broma de los ingleses nos he-
mos quedat sin un clau. Vuelvan á fin de mes, que si no viene otra escua-
dra, tal vez haya dinero para Vdes. 
1* antre del cor Uatzerat? 
¿Vr i t a t que '1 doa trea inversa 
t* empelta alé per volar 
pressurosa, esvalotada 
vera el dolor y el pesar? 
¿Vr i t a t que girat hu-term 
ditxosos els temps de pau 
en que, quart tot eos, no h i hagi 
n i reixas n i cap esclau? 
J . COSTA POMÉS 
E N D A V I N A L L A 
Que t inch boca t u veurás 
sens ser bestia n i persona; 
t inch pa y no 'n menjo, p e r q u é 
qu i ' m sol usar no me ' n dona; 
pro en cambi d ' a ixó, lector, 
m ' ompla la boca á vessar, 
y 'per donarse gust ell 
m ' h i crema tot el menjar. 
J . MOKBT DS GRACIA 
C O N V E R S A 
—¿Que no ho sabs Peret? 
—No Paco. 
—Donchs la noy a s' ha p r o m é s . 
—¿ A b aquell de Mon tomés? 
—No: ab un altre de més maco. 
~ ~ Per cert, noy, que '1 nom que té 
es bastant ra ro .—¿De veras? 
— S í . - ¿ C o m se díu?—iOhl t ' esperas. 
Bis dos ho hem di t ; busca b é . 
OILIMB TlLOP 
T R B N C A - C L O S C A S 
L L O I N S B R T A T B N L * Ú L T I M N O M B R O 
XARADA—5a-6a-<a. 
2.a I d . 2.a—Sereno. 
8.a SINONIMÍA.—Cassa—Cassd. 
4. a TAROKTA.—Pansas—Marlet—Cera. 
5. A LOGOGRIPO NUMÉRICH.—Mercantil. 
6. a GBROGLÍFICH.—Per magranaa loa magranera. 
TRENCA-CAPS 
X A R A D A 
¿Vr i t a t Hu-dugaa trea quatre 
qu' ets el s inónim vr i t a t 
d* aquell raig de Uom que inonda 
MARRECH R E B E L D E 
P B S A M Y POTSE SOOH JO 
-Senyor mestre, ¿per qué m' ha tret el noy d' estudi? 
-¡Perqué es la "peste"! 
Formar ab aquestas Uetras el nom y apellidos de un 





— A Barcelona n ' h i ha. 
— N o m de dona. 
, . —Nom d' home. 
—Lloch d ' aygua. 
—Bis volát i ls ne teñen . 
—Vocal . 
CARLOS R. FONTAS 
G B R O G L Í F I C H 
X 
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A c a b a de p u b l i c a r s e 
S E G U N D A S B H I J S 5.° CUADERNO 
ESPLÉNDIDO ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS DE LA CAPITAL Y m 
16 v i s t a s c a d a c u a d e r n 
30 CÉNTIMOS Fu%a5,gX1cos,ona 
i T7 y Q r\ Podemos servir los 12 cuadernos de la PRIMERA SERIE, al pre-
A Y 1 O U cío de 30 céntimos cada cuaderno. E L A R T E 
D E L 
C O L O R I D O 
con un tratado especial para Ilustrar 
Tarjetas postales 
Ptas. 1 
L U I S M O R O T E 
R e b a ñ o 
d e a l m a s 
U n tomo, Ptas. 1 
C H A M P F L E U R Y 
Desdichas de un Profesor 
Versión española 
DE 
L . R U I Z C O N T R E R A S 
Ptas. 2 
T T l T T ) ~ 0 A / ^ r 1 1 i Y ^ / ^ I V T Tratado completo de cocina, por 
J J J Í J X J L A ; ^ W ± ± ^ W l N ANGEL MUEO. . . Ptas. 5 
* * * R U S I Ñ O L Oracións Eciició p)op>Tala.i* Ptas. 1 
N Ú M E R O EXTRAORD1NAR1 
DE 
L A CAMPANA D E GRACIA 
8 PLANAS DE ILUSTRACIÓ Y T E X T 
Alguna de las láminas anirá impresa á dos colors 
P R E U J O C É N T I M S 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo ó bé en sellos 
defranqueig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de correu, franca de porta. No responém 
a extravíos, si no 's remet ademes un ral pera certificat, Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
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E L S I N G L E S O S A B A R C E L O N A 
Xef l i s á to tas horas , " j u e r g a s " que d e i x a n b l a u ; 
va ja , que s i a i x ó es g u e r r a , n i m a y que h i h a j i p a u . 
